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只需调整售出商品的库存商品售价 。然而由于品种
较多 ,价格变动后 ,营业员编制商品价格调整单 ,逐
项调整 ,工作量较大 ,容易出错 。财会人员每逢商品
价格调整就要编制调价分录 ,调整库存商品帐面金
额 ,也增加了不少工作量 。因此除上述办法外 ,对大
件贵重商品可采用数量进价金额核算 。
营业柜组每日按实物负责小组编制进价金额核
算的进销存日报表 ,其格式可分:摘要 、商品货号 、品
名规格 、单位 、购进 、销售 、结存等栏;其中“购进”栏
下分数量 、单价 、金额细栏 ,“销售”栏下分进货(又再






























































































人员的绩效 , 预测企业未来的获利能力 , 考核企业的
投资报酬率等 。而增值额反映的是国民经济核算最
基本和最重要的价值指标 , 增值表是联系微观会计
与宏观会计的纽带 , 有利于国家宏观调控 。另外 , 增
值额能够准确 、真实地反映企业的规模和重要性 。根
据增值表的资料 , 可以计算出许多有用的比例 , 如销
售增值率 、工资增值率 、增值税赋率等 。所以增值表















的计算都是基于权责发生制 , 都要依据原始成本 、收
入实现 、配比等基本会计原则 。
最后 , 增值表和损益表所显示的结果有时会使
信息使用者感到迷惑 , 尤其是当增值有所增长 , 而利

























转销汇兑收益 50 , 000元 。企业从自身经营策略考
虑 ,将此净收益直接计入 1994年的收益中并申报纳
税 。1995年税务核定时 ,要求将该项净收益分五年转
销 。从而调减 1994年的应税收益 40 ,000元[50 ,000×




借:应交税金 12 , 000






借:应交税金 12 , 000
贷:递延税款 12 , 000
递延税款贷项 12 , 000从 1995年起分四年摊
销 ,每年摊销 3 ,000元 。摊销期满正好是税务核定转
销待转销汇兑收益的 5年期满 。每年应作摊销分录:
借:递延税款 3 , 000
贷:应交税金 3 , 000
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